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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu 
melimpahkan rahmat hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
Uswatun Hasanah kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa 
umatnya kepada jaman yang terang benderang. Penulis sadar bahwa Allah-lah 
yang telah berkehendak memberikan tenaga untuk berfikir, merasa, dan bergerak 
serta yang melonggarkan waktu dan rezeki untuk menyelesaikan karya ini.  
Skripsi ini yang berjudul “PENINGKATAN KEMAMPUAN SHOLAT 
ANAK USIA DINI MELALUI METODE MODELLING DI KELOMPOK A 
TK AISYIYAH BA BENDO NOGOSARI TAHUN PELAJARAN 2011/2012” 
ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh Derajat 
Sarjana S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini 
dijabarkan tentang peningkatan kemampuan sholat anak usia dini melalui metode 
Modelling. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami 
kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan, arahan dorongan serta bimbingan 
dari berbagai pihak, kesulitan atau hambatan tersebut dapat terlewatkan. Dalam 
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima 
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ERNA HIDAYATI, A53C090001, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 152 
halaman. 
 
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sholat 
anak di kelompok A TK Aisyiyah BA Bendo semester II tahun pelajaran 
2011/2012, mengetahui peningkatan kemampuan sholat anak melalui penerapan 
Modelling di kelompok A TK Aisyiyah BA Bendo semester II tahun pelajaran 
2011/2012. PTK ini dilaksanakan dalam tiga siklus mulai Mei sampai Juni 2012. 
Pada kelompok A TK Aisyiyah BA Bendo, dengan jumlah murid 5 laki-laki dan 7 
perempuan. Prosedur PTK ini meliputi refleksi awal, perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, dan analisis data. Sementara itu desain PTK ini terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, obsevasi dan refleksi. Hasil PTK ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan melalui Modelling mampu 
meningkatkan kemampuan sholat anak kelompok A TK Aisyiyah BA Bendo 
semester II tahun  pelajaran 2011/2012. Peningkatan itu terjadi pada siklus I, II, 
dan III. Rata-rata keberhasilan sholat anak kelompok A TK Aisyiyah BA Bendo 
meningkat dari hanya sebesar 40, 8% di kondisi pra siklus, menjadi 66,6% di 
siklus I, 71,8% di siklus II, dan 85,1% di akhir siklus. 
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